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 َﺶْﺨَْﯿﻟَو ࠠǫ ۟اﻮُﻛََﺮ˔ َْﻮﻟ َﻦ̽ ِ ҧ߳  ஊﺔҧ ﯾ ِّرُذ ِْﻢﻬِْﻔﻠ َ˭  ْﻦِﻣ  َٰ̒ﻌِﺿ ۟اُﻮﻓﺎ َ˭  ﺎًﻔ  ۟اﻮُﻘҧﺘَْﯿَﻠﻓ ْﻢ َِْﳱَﻠ̊ 
 ࠠǫ ۟اُﻮﻟﻮُﻘَْﯿﻟَو َ ҧ߹  ஊﻻَْﻮﻗ اًﺪﯾِﺪَﺳ ﴿٩﴾ 
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. *) 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) Q.S An-Nisa’/4 ayat 9 
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ABSTRAK 
 
Karakter bisa diartikan bagaimana mengaplikasikan atau mengukir nilai 
kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak 
jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek dikatakan orang berkarakter jelek. 
Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut orang 
berkarakter mulia. Dalam menumbuhkan pendidikan karakter, perlu adanya 
kesadaran dari berbagai pihak untuk memulai dan menjadi pembiasaan. 
Pendidikan berperan kuat dalam pembentukan karakter suatu masyarakat. 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Cepu Blora Jawa Tengah 
sebagai lembaga penyelenggaran pendidikan berbasis agama sudah seharusnya 
membiasakan pendidikan karakter pada setiap kegiatan belajar mengajar dan 
tingkah laku pendidik dan siswa di lingkungan sekolah. Atas dasar tersebut 
penulis mengadakan penelitian bagaimana pendidikan karakter ditanamkan 
melalui hidden curriculum di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Aulad 
Nglanjuk Cepu Blora. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yakni : a. 
Apakah landasan pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul 
Aulad Nglanjuk Cepu Blora ? dan b. Bagaimana pendidikan karakter di Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Cepu Blora ditanamkan melalui 
kegiatan kurikulum tersembunyi (Hidden Curiculum) ? 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis tentang bagaimana 
pendidikan karakter ditanamkan melalui hidden curriculum di MI Tarbiyatul 
Aulad Nglanjuk Cepu Blora dan melalukan kajian landasan apa yang digunakan 
dalam pendidikan karakter melalui hidden curriculum di MI Tarbiyatul Aulad 
Nglanjuk Cepu Blora. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pendidikan karakter di MI 
Tarbiyatul Aulad sudah berjalan, terutama dititikberatkan pada kegiatan 
penerapan langsung dengan mempratekkan apa yang telah diajarkan di 
lingkungan sekolah. 
Kata Kunci : Pendidikan; Karakter; Hidden Curriculum 
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ABSTRACT 
 
 
 Character can be defined how to apply or carve the value of kindness in 
the form of action or behavior, so people who are dishonest, cruel, greedy, and 
behave ugly people say ugly character. Conversely, people whose behavior is in 
accordance with the moral code called a noble character. In growing character 
education, the need for awareness of the various parties to initiate and become 
habituation. Education play a strong role in shaping the character of a society. 
Islamic Elementary School (MI) Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Blora Cepu, Central 
Java as the delivery of educational institutions based on religion should 
familiarize character education in any learning activities and behavior of 
educators and students in the school environment. On the basis of the author 
conducted research into how the embedded character education through the 
hidden curriculum in Islamic Elementary School (MI) Tarbiyatul Aulad Nglanjuk 
Cepu Blora. The problems of this study there are two, namely: a. Is the foundation 
of character education at Government Elementary School (MI) Tarbiyatul Aulad 
Nglanjuk Cepu Blora? and b. How does character education at Government 
Elementary School (MI) Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Cepu Blora implanted 
through the hidden curriculum (Hidden Curriculum)? 
 
 The purpose of this study is to analyze how character education instilled 
through the hidden curriculum in MI Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Cepu Blora and 
conducting studies used in the foundation of what character education through the 
hidden curriculum in MI Tarbiyatul Aulad Nglanjuk Cepu Blora. 
 
 Results of the study illustrate that character education in MI Tarbiyatul 
Aulad already running, mainly focused on the implementation of activities 
directly with practicing what has been taught in the school environment. 
 
 Keywords: Education; Character; Hidden Curriculum 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri 
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 
Tertanggal 22 Januari 1988 
A.  Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin N a m a 
ا alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b - 
ت ta t - 
ث sa s s (dengan titik di atas) 
ج jim j - 
ح ha’ h h (dengan titik di bawah) 
خ kha’ kh - 
د dal d - 
ذ zal ż z (dengan titik di atas) 
ر ra r - 
ز za ż - 
س sin s - 
ش syin sy - 
ص sad s s (dengan titik di bawah) 
ض dad d d (dengan titik di bawah) 
ط ta t t (dengan titik di bawah) 
ظ za z z (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik ke atas 
غ gain g - 
ف fa f - 
ق qaf q - 
ك kaf k - 
ل lam l - 
م mim m - 
ن nun n - 
و wawu w - 
ه ha h - 
ء hamzah  َ◌ apostrof 
ي ya’ y  
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B. Konsonan Rangkap 
 Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
 contoh :  ﻪﻳ ﺪﲪأ  ditulis Ahmadiyyah 
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
 1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 
  ditulis jama’ah        ﺔـﻋﺎـﻤـﺟ  
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh :  
 ءﺎﻴﻟوﻷا ﺔﻣاﺮﻛ    ditulis karamatul-auliya’ 
D. Vokal Pendek 
 Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
E.  Vokal Panjang 
 a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing 
dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
F. Vokal Rangkap 
 1. Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh :  
  ﻢﻜـﻨـﻴـﺑ  ditulis bainakum, 
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh :   ل ﻮﻗ   ditulis qaul 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof (‘) 
 ﻢــﺘـﻧأ    ditulis a’antum       ﺚﻧ ﺆﻣ   ditulis mu’annas 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 1.  Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh : 
  ناﺮـﻘﻟا     ditulis al-Qur’an        س ﺎﻴﻘﻟا   ditulis al-Qiyas 
xiv 
 
2. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
 ءﺎﻤـﺴﻟا     ditulis as-Sama     ﺲﻤـﺸﻟا    ditulis asy-Syams 
I. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 
J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat 
 1. Ditulis kata per kata, contoh : 
  ضوﺮـﻔﻟا ىوذ  ditulis zawi al-furud 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucaspan dalam rangkaian tersebut, cintoh : 
 ﻪﻨـﺴﻟا ﻞـﻫأ    ditulis ahl as-Sunnah        
 مﻼـﺳﻻا ﺦﻴـﺷ  ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam 
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